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Abstrak : Sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi bagi lulusan SMU sederajat bertujuan untuk 
memberikan pemahaman dan motivasi kepada siswa siswi SMA sedrajat yang akan 
lulus agar bisa mempertimbangkan dengan baik dan memutuskan untuk 
melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi, mengingat pentingnya 
pendidikan tinggi untuk mempersiapkan generasi penerus yang berwawasan luas 
sehingga bisa diberdayakan dalam pembangunan nasional nantinya.   Kegiatan   
pengabdian   ini dilaksanakan di SMAN 2 Karanganyar yang diikuti oleh siswa kls 3 
sebanyak 4 kelas. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar sesuai dengan 
perencanaan. Sedangkan metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini 
adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi yang berkaitan dengan materi 
pentingnya pendidikan tinggi. Hasil dari kegiatan ini adalah para peserta lebih 
memaham dantermotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah 
lulus dari SMA nantinya. 
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Abstract : The dissemination of the importance of higher education for high school graduates and 
equivalent aims to provide understanding and motivation to graduate high school 
students so that they can consider well and decide to continue their education to the 
tertiary level, given the importance of higher education to prepare the next generation 
with broad insight so that they can empowered in national development later. This 
service activity was carried out at SMAN 2 Karanganyar which was attended by 4 
classes of Kls 3 students. This service activity went smoothly according to planning. 
While the method used in this service activity is to conduct socialization and discussion 
related to the importance of higher education. The result of this activity is that the 
participants understand more and are motivated to continue their education to higher 
education after graduating from high school later. 
 
 










Kemajuan teknologi suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan tinggi yang 
membantu suatu negara mencapai kemajuan teknologi melalui adaptasi dan inovasi. Oleh karena itu, 
peranan pendidikan tinggi di Indonesia adalah kunci dan sangat vital dalam menentukan 
kemampuan bangsa Indonesia untuk terus mencapai kemajuan dan menciptakan kemakmuran bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Peranan pendidikan tinggi yang berkualitas dan mampu mencetak manusia 
yang terdidik dan terpelajar, memiliki intelegensia dan keterampilan yang mampu menciptakan 
kemajuan di segala bidang dengan profesional dan integritas adalah suatu hal yang harus menjadi 
perhatian bersama. 
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi menjadi salah satu 
masalah yang sangat mengkhawatirkan karena dengan rendahnya pendidikan masyarakat maka 
juga akan menghasilkan sumber daya manusia yang lemah kedepannya, Oleh karena itu kami 
tergerak untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan tinggi bagi masyarakat umumnya 
dan bagi siswa/siswi SMA sederajat khususnya yang menduduki kelas 3 yang sebentar lagi akan 
lulus. Dengan adanya sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi ini diharapkan semua lulusan kelas 3 
SMNN 2 Karanganyar termotivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu 
perguruan tinggi.  
 
2.   METODE PELAKSANAAN 
        Dalam pengabdian ini, metode pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah : 
a.   Survey lapangan 
Melakukan  pengenalan  kepada  siswa/siswi kelas 3 SMNN 2 Karanganyar serta melakukan 
izin kepada pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi. 
b.   Persiapan pelaksanaan kegiatan 
c.   Sosialisasi 
Melakukan pemaparan tentang  pentingnya pendidikan tinggi 
 
3.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kondisi yang ditemui pada siswa/siswi kelas 3 SMAN 2 Karanganyar  adalah kurangnya 
pemahaman tentang pentingnya melanjutkan pendidikan tinggi serta kurang termotivasi untuk 
masuk perguruan tinggi  setelah lulus dari SMU. Hal ini disebabkan pandangan bahwa bekerja 
setelah tamat dari SMU akan lebih menguntungkan dibandingkan melanjutkan pendidikan ke 
perguruan tinggidan mengeluarkan biaya. 
Dari keadaan di atas, maka kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian 
ITB  AAS  Indonesia  diharapkan  dapat  mengubah pandangan yang ada selama ini tentang 
pendidikan tinggi dan menjadikan siswa/siswi SMAN 2 Karanganyar termotivasi untuk 
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 
 




Berikut adalah susunan kegiatan yang dilakukan selama waktu pengabdian berlangsung : 
a.   Kamis tanggal 08 Maret 2021 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : 
1)  Perijinan ke SMAN 2 Karanganyar 
2)  Perkenalan dan penyerahan surat permohonan sosialisasi kegiatan pengabdian 
b.   Rabu   tanggal   09   Maret   2021   dilaksanakan   persiapan   kegiatan   “Sosialisasi 
Pentingnya Pendidikan Tinggi bagi lulusan SMU sederajat “di SMAN 2 Karanganyar” 
c.   Kamis tanggal 10 Maret 2021 dilaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pentingnya Pendidikan 
Tinggi bagi lulusan SMU sederajat di SMAN 2 Karanganyar dengan urutan acara sebagai 
berikut : 
1)  Registrasi peserta (pukul 08.00 – 09.00) 
2)  Sambutan-sambutan (pukul 09.00 – 09.30) 
3)  Penyampaian materi pengenalan tentang pentingnya pendidikan tinggi dan mamfaat 
yang diperoleh dengan pendidikan tinggi secara garis besar  (pukul 09.30 – 
11.00) 
4)  Penyampaian materi pentingnya melanjutkan pendidikan tinggi bagi lulusan SMU  
sederajat (pukul 11.00 – 12.30) 
5)  Ishoma (pukul 12.30 – 13.00) 
6)  Sesi diskusi dan tanya jawab (Pukul 13.00 – 14.00) 
7)  Penutup 
 




Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi Pentingnya Pendidikan 










Gambar 2. Penyampaian Materi Sosialisasi  Pentingnya Pendidikan 
Tinggi Bagi Lulusan SMU Sederajat “SMAN 2 Karanganyar” 
 
 
4.   SIMPULAN DAN SARAN 
Kegiatan pengabdian tentang Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Tinggi bagi lulusan SMU 
sederajat yang dilakukan oleh tim pengabdian ITB AAS Indonesia di SMAN 2 Karanganyar 
Karanganyar telah berjalan dengan lancar yang diikuti oleh siswa siswi kelas 3 SMAN 2 
Karanganyar dengan semangat yang tinggi untuk dapat menambah pemahaman akan pentingnya 
pendidikan tinggi bagi lulusan SMU sederajat sehingga termotivasi untuk melanjutkan pendidikan 
ke Perguruan Tinggi. 
Pentingnya pendidikan tinggi ini sangat penting untuk disosialisasikan kepada siswa siswi 
SMU sederajat agar meningkatkan pemahaman dan kesadaran bahwa dengan adanya 
pendidikan tinggi maka peluang kerja yang ada untuk mereka nantinya juga menjadi lebih 
luas dan bagus sesuai dengan bidang kompetensi keilmuannya. 
Saran yang diajukan dalam pengabdian ini adalah agar di waktu mendatang diadakan 
kegiatan pengabdian seperti ini setiap tahunnya kepada siswa siswi SMU sederajat terutama siswa 
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